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Resumen
En este trabajo se presenta la experiencia ob­
tenida al implementar, en forma gradual, un 
aula virtual para la materia “S imulación y Op­
timización”. Esta materia pertenece al último 
año de la carrera Ingeniería Química de la Fa­
cultad de Ingeniería de la UNJu. Con la intro­
ducción del aula virtual, el dictado de la mate­
ria se modificó para adoptar una modalidad b- 
learning. Esto demandó un gran esfuerzo por 
parte de la cátedra; pero los resultados obteni­
dos en cuanto al rendimiento académico de los 
estudiantes son notables: en el primer cuatri­
mestre de 2014, de los 15 inscriptos, 9 promo- 
cionaron la materia, 5 regularizaron la materia 
sin necesidad de recuperar ningún parcial, sólo 
se registró un abandono.
Palabras clave: Aula virtual, Moodle,
b-learning, educación.
1. Introducción
En este trabajo se presenta la experiencia ob­
tenida al implementar un aula virtual para una 
materia del ciclo superior de la carrera Inge­
niería Química de la Facultad de Ingeniería de 
la UNJu. La materia en cuestión es “S imula- 
ción y Optimización”, correspondiente al últi­
mo año de la citada carrera. Esta materia tiene 
las siguientes características: un programa 
extenso y complejo que debe dictarse en un 
cuatrimestre con una carga horaria de 6 hs. 
semanales, una cantidad de estudiantes menor 
a 15, algunos estudiantes ya se desempeñan 
profesionalmente; cuenta con un profesor titu­
lar dedicación exclusiva y un ayudante de pri­
mera con dedicación simple.
Hasta el 2001, esta materia se dictaba en forma 
anual, luego pasó a ser cuatrimestral debido a
un cambio del plan de estudio, que redujo la 
duración de la carrera de 6 a 5 años. El aumen­
to en la intensidad del dictado de todas las 
materias afectó los resultados obtenidos en la 
materia en cuestión. S i bien la carga horaria 
total de la materia se mantuvo, debido al au­
mento en la intensidad del dictado de todas las 
materias los estudiantes no tenían tiempo de 
asimilar los mismos contenidos.
Este hecho afectó a la cantidad de estudiantes 
regularizados (más por abandono que por no 
aprobación de parciales); pero afectó más aún 
a la cantidad de estudiantes que se presentaban 
a rendir el examen final. Los estudiantes tend­
ían a posponer el examen final el mayor tiem­
po posible, llegando incluso a perder la regula­
ridad (que tenía una vigencia de dos años). La 
principal causa de estos resultados fue que, 
debido a la intensidad del dictado, los estu­
diantes se concentraban sólo en la parte prácti­
ca de la materia, y así lograban regularizarla; 
pero cuando tenían que estudiar para el exa­
men final se desalentaban al tomar consciencia 
de toda la parte teórica que habían dejado de 
lado mientras cursaban la materia.
El dictado tradicional de esta materia se reali­
zaba mediante clases teórico-prácticas, mien­
tras que la parte práctica de resolución de pro­
blemas se llevaba a cabo por medio de guías 
de trabajos prácticos que los estudiantes deb­
ían resolver en sus casas semanalmente.
Esta modalidad obligaba a que la cátedra dispu­
siera de varios horarios de consulta, que no 
siempre eran aprovechados por los estudiantes. 
Por otra parte, con esta modalidad, no era 
práctico permitir la resolución de las guías en 
forma grupal porque no se tenían los medios 
para determinar el grado de participación de 
cada integrante del grupo. El poco tiempo dis­
ponible apenas alcanzaba para implementar dos
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exámenes parciales y uno flotante; los estudian­
tes que aprobaban estas evaluaciones regulari­
zaban la materia. No había tiempo para evalua­
ciones extras que posibilitaran la promoción. 
Ante esta situación, y aprovechando la imple- 
mentación de la plataforma UNJu Digital 
[1,2], se consideró el cambio de modalidad de 
dictado de la materia en cuestión hacia una 
modalidad b-learning1 2[3]. En esta nueva mo­
dalidad, se mantienen las clases teórico- 
prácticas presenciales; pero la parte práctica de 
resolución de problemas se realiza exclusiva­
mente a través del aula virtual. Si bien, se 
mantiene un horario de consulta presencial, la 
mayoría de las consultas se realizan actual­
mente en un foro destinado a tal efecto en el 
aula virtual. De esta manera, se resuelven los 
dos problemas planteados: 1) ahora es posible 
permitir el trabajo grupal para que los estu­
diantes adquieran la experiencia de trabajar en 
modo colaborativo, ya que —gracias a las 
herramientas de seguimiento que ofrece el aula 
virtual— es posible evaluar la participación de 
cada miembro de un grupo, y 2) es posible 
brindar consultas en forma continua sin estar 
restringido al horario de una consulta presen­
cial. Otro cambio importante es que ahora se 
puede emplear material multimedia, comple­
mentado con links a documentos y sitios de 
interés; de este modo, los estudiantes profun­
dizan los conceptos que se plantearon de las 
clases presenciales. Todos estos factores —el 
trabajo en grupo, las consultas continuas y el 
material complementario— disminuyeron sig­
nificativamente los tiempos de resolución de 
los trabajos prácticos. El tiempo así liberado se 
emplea para realizar cuestionario teóricos se­
manales que se corrigen automáticamente en el 
aula virtual. Esta evaluación adicional hace que 
ahora sea posible la promoción de la materia.
La implementación del aula se realizó en for­
ma gradual. La primera aula se creó en el pri­
mer cuatrimestre de 2013. En esa ocasión, 
debido a que era una experiencia inicial, no se
1 B - le a r n in g  (B len d ed . L e a r n in g )  e s  u n a  m o d a l id a d  se m ip re -  
s e n c ia l ,  e n  la  c u a l e l a p r e n d iz a je  e s  f a c i l i ta d o  a  t r a v é s  d e  la  
c o m b in a c ió n  e f ic ie n te  d e  d if e re n te s  m é to d o s  d e  im p a r t ic ió n ,  
m o d e lo s  d e  e n s e ñ a n z a  y  e s t i lo s  d e  a p r e n d iz a je ,  y  b a s a d o  e n  
u n a  c o m u n ic a c ió n  t r a n s p a r e n te  d e  to d a s  la s  á r e a s  im p lic a d a s  
e n  e l c u rs o .
calificaron las actividades que realizaron los 
estudiantes en el aula virtual, sino que sola­
mente se les exigió que llevaran a cabo todas 
las tareas allí planteadas. S i bien los estudian­
tes no aprovecharon todas las herramientas del 
aula virtual, la opinión generalizada fue que 
ella les ayudó durante la cursada. La segunda 
aula se implementó en el segundo cuatrimestre 
de 2013 para la materia “Métodos de S imula- 
ción” de Ingeniería Informática. En este caso 
se emplearon casi todas las herramientas que 
ofrece Moodle [4]: encuestas, bases de datos, 
cuestionarios, clasificador, etc. En esta imple- 
mentación sí se calificaron las actividades que 
realizaron los estudiantes. Además, mediante 
una encuesta, se solicitó que dieran su opinión 
con respeto a la utilidad del aula virtual [5]. 
Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2014 
se implementó el aula virtual que se presenta 
en este trabajo. En esta implementación, se 
incorporaron los cuestionarios que posibilitan 
la promoción de la materia “S imulación y 
Optimización”.
En las secciones siguientes, se presenta la es­
tructura adoptada para el aula virtual que es 
objeto de este trabajo. Se comenta también la 
opinión que tiene la cátedra respecto a la utili­
dad del aula virtual en base a las observaciones 
realizadas durante las cursadas. Se analiza la 
opinión de los estudiantes reflejada en una 
encuesta realizada. Finalmente, se presentan 
los resultados logrados con el empleo del aula 
en el dictado del primer cuatrimestre de 2014.
2. Diseño del aula virtual
2.1. Filosofía del diseño
Como ya se adelantó, el aula virtual se empleó 
para la resolución de trabajos prácticos, en lo 
que sería una modalidad b-learning con las 
siguientes partes:
• Clases presenciales: Del tipo teórico- 
prácticas. Se dictan los fundamentos teóri-
2 M o o d le  e s  u n a  a p l ic a c ió n  w e b  d e  t ip o  A m b ie n te  E d u c a t iv o  
V ir tu a l ,  u n  s is te m a  d e  g e s t ió n  d e  c u r s o s ,  d e  d i s t r ib u c ió n  l ib re ,  
q u e  a y u d a  a  lo s  e d u c a d o r e s  a  c r e a r  c o m u n id a d e s  d e  a p r e n d iz a ­
j e  e n  l ín e a . E s te  t ip o  d e  p la ta f o rm a s  te c n o ló g ic a s  t a m b ié n  se  
c o n o c e  c o m o  L C M  S ( L e a r n in g  C o n te n t  M a n a g e m e n t  S y s te m ) .
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cos, y se los aplican en casos de estudio. 
Los estudiantes realizan experiencias con 
el caso de estudio presentado.
• Aula virtual: Es el espacio en el que los 
estudiantes llevan a cabo la parte práctica 
propiamente dicha. S emanalmente, se 
habilita un módulo que contiene las acti­
vidades a desarrollar a distancia, por los 
estudiantes.
Cada módulo del aula virtual está diseñado
con los siguientes objetivos:
• Motivar el trabajo colaborativo: Con el fin 
de facilitar el trabajo grupal, en el aula se 
incluye el Módulo Propedéutico. En este 
módulo se brinda a los estudiantes mate­
rial sobre el trabajo colaborativo y la for­
ma de comunicarse en el aula virtual. En­
tre las actividades que los estudiantes de­
ben realizar en este módulo está la con­
formación de grupos de trabajo y la elabo­
ración de un documento que contenga los 
acuerdos establecidos por los miembros 
de cada grupo para proceder a la resolu­
ción de los trabajos prácticos. Con el fin 
de favorecer el empleo del aula virtual 
como medio de trabajo de los grupos, la 
selección de sus integrantes se realiza de 
modo aleatorio.
• Infundir una actitud activa en los estudian­
tes: Se habilita un foro y una wiki por ca­
da módulo para que los estudiantes pue­
dan expresar sus ideas en forma adecuada. 
Se supervisa la actividad de los estudian­
tes, y se interviene cuando se nota que 
existe una participación despareja.
• Fomentar el aprendizaje constructivista: 
Una parte de los problemas planteados en 
las guías de trabajos prácticos son pro­
blemas abiertos. En estos problemas, el 
enunciado no brinda todos los datos, y en 
casos extremos no contiene ninguno, 
pues quien los resuelve es el que define 
los mismos en base a conceptos que ya
3 U n  w ik i  e s  u n a  c o le c c ió n  d e  d o c u m e n to s  w e b  e s c r i to s  e n  
fo rm a  c o la b o ra t iv a . B á s ic a m e n te ,  u n a  p á g in a  d e  w ik i e s  u n a  
p á g in a  w e b  q u e  lo s  m ie m b ro s  d e  u n  g ru p o  p u e d e n  c re a r  j u n ­
to s ,  d ir e c to  d e s d e  e l n a v e g a d o r  d e  I n te rn e t ,  s in  q u e  n e c e s i te n  
s a b e r  H T M L .
tiene incorporados o mediante nuevas 
indagaciones [6].
• Desarrollar la capacidad de los estudiantes 
para buscar y evaluar material de Internet: 
S e les solicita que busquen material com­
plementario de estudio, y lo compartan 
con sus compañeros mediante una base de 
datos de recursos disponible en el aula.
• Hacer que el estudiante tome consciencia 
de que es un error no aprovechar la infor­
mación disponible en Internet; pero que 
también tome consciencia de que es un 
error mucho más grave aún creer que todo 
está en Internet, pasando por alto la in­
formación en cantidad y calidad disponi­
ble en material impreso.
2.2. Estructura del aula
Para lograr los objetivos citados en la sección 
anterior, durante el dictado de la materia, se­
manalmente se habilita un módulo en el aula 
virtual. Cada módulo está compuesto por los 
siguientes elementos:
• Introducción: Indica al estudiante cómo 
seguir los pasos planteados en la Guía del 
módulo.
• Recursos:
o  Guía del módulo: Documento que con­
tiene los objetivos, los contenidos, las 
actividades y los plazos del módulo. 
o  Material de estudio: Es el material pre­
parado para que el estudiante comple­
mente lo visto en teoría. Debido a las 
características de la generación Y3 4 [7], 
este material contiene preferentemente 
videos de poca duración, con explica­
ciones claras y precisas. En su mayoría, 
estos videos son producidos por otras
4 G e n e r a c ió n  Y  e s  la  c o h o r te  d e m o g r á f ic a  s ig u ie n d o  a  la  G e ­
n e r a c ió n  X . N o  h a y  f e c h a s  p r e c is a s  p a r a  c u a n d o  la  G e n e ra c ió n  
Y  c o m ie n z a  y  te rm in a . S u s  f e c h a s  d e  n a c im ie n to  v a n  d e s d e  
1 9 7 7  h a s ta  1 9 9 4 . E l m a y o r  d e s a r r o l lo  d e l h e m is fe r io  d e re c h o  
e s  u n a  c a r a c te r í s t ic a  d e  e s ta  G e n e r a c ió n  Y , y  p o r  e s to  e s  n e c e ­
s a r io  e s t im u la r  p r im e ro  e s te  h e m is f e r io  p a r a  q u e  e l e s tu d ia n te  
d e s e e  lu e g o  e m p le a r  e l o tr o ,  e l d e  la  ló g ic a . E s to  se  lo g ra  
f o m e n ta n d o  la  c r e a t iv id a d , e l c a m b io , la  e x p lo r a c ió n ,  la  in v e s ­
t ig a c ió n ;  c o m o  a s í ta m b ié n ,  e x p l ic a n d o  p a r a  q u é  s irv e  lo  q u e  
se  e s tá  h a c ie n d o .
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universidades y están disponibles en 
Internet.
o  Guía del trabajo práctico: Contiene los 
problemas prácticos que los estudiantes 
deben resolver.
• Espacio de trabajo:
o  Foro grupal: Lugar para que los estu­
diantes de un mismo grupo debatan so­
bre los puntos del trabajo práctico. 
o  Wiki grupal: Lugar para que los estu­
diantes de un mismo grupo redacten, en 
forma colaborativa, el borrador del in­
forme que deben presentar con la reso­
lución del trabajo práctico. 
o  S ala de chat: Lugar para mantener una 
comunicación sincrónica. 
o  Actividades:
o  Envío de informe: Un estudiante del 
grupo debe presentar el informe grupal 
con las soluciones de los problemas 
propuestos en la guía del trabajo prácti­
co. Este informe es un documento Word 
o similar.
o  Cuestionario: Una vez presentado el in­
forme grupal, los estudiantes rinden, 
durante 15 min, un cuestionario en el 
aula virtual. Esta actividad es presen­
cial e individual, y se lleva a cabo en 
un laboratorio. El cuestionario evalúa 
el grado de comprensión de los conte­
nidos teóricos del módulo.
2.3. Retroalimentación de la cátedra
Las actividades de los estudiantes son supervi­
sadas por la cátedra, y se brinda tutoría y retroa­
limentación a través de los siguientes medios:
• Foro de novedades: Lugar que la cátedra 
utiliza para realizar las comunicaciones 
oficiales de la materia (e.g.: habilitación 
de módulos, corrección de informes, fe­
chas de parciales). La cátedra sabe que to­
do lo que publique en este foro, llegará a 
todos los estudiantes. Los estudiantes sa­
ben que en este foro pueden encontrar to­
da la información oficial de la cátedra, y 
no necesitan buscar en ninguna otra parte.
• Foro de dudas y consultas: En este espacio 
los estudiantes realizan consultas sobre
temas de la materia. Las consultas pueden 
ser respondidas por otros estudiantes o por 
la cátedra.
• Informes corregidos: Los informes Word 
recibidos, se convierten en pdf, y sobre 
éste se realizan las correcciones insertan­
do comentarios. Los informes corregidos 
de todos los grupos son publicados en el 
Foro de novedades. De esta manera, cada 
grupo puede analizar las soluciones que 
desarrollaron los otros grupos, y así 
aprender de la experiencia compartida.
• Módulo de calificaciones: En este módulo 
los estudiantes pueden hacer un segui­
miento continuo de las calificaciones ob­
tenidas en todas las actividades que llevan 
a cabo. De este modo, en todo momento 
conocen su estado académico en la mate­
ria, y saben si están desaprobando, regula­
rizando o promocionando.
• Cuestionarios: Los cuestionarios incorpo­
rados a cada módulo se corrigen automáti­
camente, y los estudiantes reciben una re­
troalimentación inmediata que, además de 
la calificación, indica los aciertos y los 
errores.
3. Experiencia de la cátedra
Durante el funcionamiento de las aulas imple­
mentadas se observaron las siguientes conse­
cuencias positivas sobre el dictado de la materia:
• La comunicación con los estudiantes fue 
más fluida.
• S e pudo poner a disposición de los estu­
diantes material multimedia de otras uni­
versidades, lo que amplió la visión que 
ellos tienen de la materia en consideración.
• Por medio de las herramientas de supervi­
sión que ofrece el aula, fue posible seguir y 
evaluar el desempeño de cada estudiante.
• Los recursos de la cátedra se enriquecieron 
con el aporte que cada estudiante realizó a 
la base de datos de recursos compartidos.
• Al estar permanentemente abierta el aula 
virtual, se atenuó el efecto de feriados y 
fines de semanas.
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• Los cuestionarios permitieron detectar los 
puntos que más dificultades presentaban a 
los estudiantes en forma individual. 
Además, motivó a los estudiantes para que 
estudiaran la teoría a la par de la práctica.
• Las encuestas permitieron conocer las 
opiniones de los estudiantes sobre la cali­
dad del aula virtual.
4. Experiencia de los estudiantes
A fin de conocer la opinión de los estudiantes 
sobre la utilidad del aula virtual implementada, 
se realizó una encuesta. Esta encuesta muestra 
que, en general, los estudiantes se identifican 
con la generación Y (la edad promedio es de 
23 años). Acceden al aula virtual con una 
computadora desde sus casas y desde la facul­
tad. Prefieren el horario nocturno para ingresar 
al aula. La herramienta que menos usan del 
aula es la wiki, prefieren algo más interactivo. 
Al contrario de lo esperado, como recurso de 
estudio prefieren documentos en lugar de vi­
deos. Valoran la información actualizada y 
oficial de la cátedra en el aula. Valoran la po­
sibilidad de realizar consultas sin limitaciones 
de horarios. Valoran los foros de trabajo gru­
pal. Controlan periódicamente su estado 
académico a través de la tabla de calificacio­
nes. Consideran que es útil la experiencia de 
trabajar en grupos. Más de la mitad de los es­
tudiantes prefieren la resolución de trabajos 
prácticos a través del aula virtual frente a la 
resolución en clases presenciales.
La totalidad de los estudiantes considera útil o 
muy útil el aula virtual. Un estudiante señaló 
que en algunas materias, los profesores no 
saben manejar las aulas, y lo que debería ser 
una ayuda termina siendo un obstáculo.
5. Sistema de evaluación
Se realizan dos tipos de evaluaciones: las que 
evalúan la parte teórica y las que evalúan la 
parte práctica. Las primeras están compuestas 
por cuestionarios individuales y un trabajo final 
grupal. Las segundas incluyen los trabajos 
prácticos grupales y los parciales individuales.
La calificación correspondiente a la parte teó­
rica se obtiene promediando las calificaciones 
de los cuestionarios y el trabajo final. La cali­
ficación de la parte práctica se obtiene con un 
promedio ponderado de los trabajos prácticos 
(con 20% de peso) y de los parciales (con 80% 
de peso). Para regularizar la materia se requie­
re una asistencia a clases igual o superior a 
80%, todos los trabajos prácticos presentados, 
una calificación igual o superior a 50% en la 
parte teórica y a 50% en la parte práctica. Para 
promocionar la materia se requiere una asis­
tencia a clases igual o superior a 80%, todos 
los trabajos prácticos presentados, una califi­
cación igual o superior a 70% en la parte teóri­
ca, a 70% en la parte práctica y a 70% en el 
coloquio final.
El coloquio final es un cuestionario con pre­
guntas seleccionadas de los cuestionarios to­
mados durante la cursada. La nota final de 
promoción es igual al promedio de las notas 
obtenidas en la parta práctica, la parte teórica y 
el coloquio. Los estudiantes que regularizaron 
la materia deben rendir un examen final teóri­
co y obtener una nota igual o superior a 4 (cua­
tro) para aprobar la materia. Esta nota mínima 
se ha considerado por ser la que se establece 
institucionalmente en las actas de exámenes. 
Cada parcial tiene un recuperatorio que se 
aprueba con las mismas condiciones. S in em­
bargo, sólo puede recuperarse uno de los dos 
parciales. No existe un examen integral. Debi­
do a que las evaluaciones se realizan durante 
los horarios destinados a la materia, cada par­
cial y recuperatorio implica la pérdida de una 
clase; por ese motivo, no se brindan más opor­
tunidades para regularizar la materia. De esta 
forma, se puede cumplir con el plazo de entre­
ga de la lista de estudiantes regulares y contar 
con las clases necesarias para poder dictar todo 
el contenido de la materia.
6. Resultados obtenidos
A continuación se analizan los resultados ob­
tenidos en el dictado realizado en el primer 
cuatrimestre de 2014. Se inscribieron 15 estu­
diantes. Se conformaron 5 grupos de 3 inte­
grantes cada uno. Por primera vez, se selec­
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cionaron los integrantes de los grupos en for­
ma aleatoria; y esto tuvo un impacto favorable 
en la utilización del aula virtual.
Se procedió de esta forma porque se observó 
que cuando se permitía que los estudiantes 
determinaran la conformación de los grupos, 
los rendimientos de los grupos eran notable­
mente desparejos (los mejores estudiantes 
tendían a reunirse en un mismo grupo); 
además, los integrantes de los grupos tenían 
horarios compatibles, por lo que preferían re­
unirse en forma presencial para resolver los 
trabajos prácticos, dejando de lado el aula vir­
tual, e imposibilitando así que la cátedra pu­
diera determinar el grado de participación de 
cada integrante.
Con la conformación aleatoria de los grupos, 
se resolvieron ambos problemas. En esta oca­
sión, el aula fue intensamente utilizada por 
todos los estudiantes.
Debido a los cuestionarios teóricos que se es­
tablecieron semanalmente, los estudiantes no 
dejaron de lado la teoría como lo hacían antes, 
y esto favoreció el desempeño que tuvieron en 
la parte práctica. Como resultado de todo lo 
planteado en este trabajo, de los 15 estudiantes 
inscriptos, 9 promocionaron la materia con 
nota promedio 9 (nueve), 5 estudiantes regula­
rizaron, y tan sólo 1 abandonó luego del pri­
mer parcial a pesar de haberlo aprobado con 
buena nota. No hubieron desaprobados en los 
parciales; por lo tanto, no hubo necesidad de 
considerar un examen flotante.
7. Conclusiones
La implementación de un aula virtual en la 
materia “S imulación y Optimización” del ciclo 
superior de Ingeniería Química tuvo un impac­
to muy favorable sobre los estudiantes. Sin 
embargo, cabe destacar que la implementación 
de dicha aula y la adaptación del dictado de la 
materia para la nueva modalidad demandaron 
tiempo y esfuerzo extra para la cátedra; y lo
mismo ocurrió con el mantenimiento y aten­
ción del aula.
Por estos motivos, para que sea posible la im­
plementación exitosa de un aula virtual en una 
materia es necesario contar con el apoyo total 
del profesor a cargo de la cátedra, la colabora­
ción completa de los docentes auxiliares y el 
incentivo necesario para que los estudiantes 
participen en el proceso. No basta con capaci­
tar solamente a los auxiliares, es necesario 
también capacitar a los estudiantes para que 
aprovechen al máximo todas las herramientas 
de este nuevo paradigma de enseñanza- 
aprendizaje.
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